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講 義 即教授 西 谷 裕 作 「倫理学概論」
研 究 魏 竹 市 明 弘 「瞠 性と超越」
〃 教養部 有 福 孝 岳 「東洋思想と西洋哲学」助教授
〃 講 師 池 上 哲 司 「自己と他者」
演習1助 教授 西 谷 裕 作 「倫理学の諸問題」
〃 ∬ 助教授 西 谷 裕 作 「J.L,ocke:AnEssayconcerningHuman
Understanding
演 習 魏 山 本 誠 作 「A.N.Whi・ ・head・P・ ・cessandR・ali・y」
「1.Kant:GrundlegungzurMetaphysik
"教 養 部 磯 江 景 孜教 授
derSitten」
〃 講 師 深 谷 昭 三 「M.Scheler:WesenandFormender
Sympathies
講 読 助 教 授 西 谷 裕 作 「G,Marce1:HomoViator」
〃 講 師 桝 形 公 也 「S.Kierkegaard:DieKrankheitzumTode」

































トマ ス ・ア ク ィ ナ ス.「 神 学 大 全 」18,第II-2部
新 渡 戸 稲 造 全 集 第18,19,20,21,22巻
正 宗 白 鳥 全 集 第13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,29巻
実 践 哲 学 研 究 第8号











































前 田 義 郎 -21貢
｢探求の目的｣と規範学
- C.S.パースにおけ るプラグマティズムの-帰結
渡 辺 啓 真 -45貢
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